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Happenings @ Hannon
 A monthly e­newsletter from the William H. Hannon Library
at Loyola Marymount University
  
October 2011 / Vol. 2 Iss. 2      
  
Greetings!
 
We're in the thick of Fall semester, and the library is packed! 
  
I hope that all of our users in the building are finding what they
came for, whether it's a quiet retreat to study, that one perfect
article or book that you need, or research help from one of our
expert librarians.
  
But October also brings with it a fantastic new line­up of
speakers, events, and exhibits. Read on for more information.
So, whether you're one of our regulars, or tempted to experience
our building, services, or events for the first time, we look
forward to seeing you at the library.
  
Warmly,
  
Jamie Hazlitt
 Outreach Librarian
 Happenings @ Hannon editor
In This Issue
Faculty Pub Night: Carroll Kearley & Friends
New Centennial Exhibit: Sustaining Splendor
The Book Festival: Heroic Living
Faculty Pub Night: Carroll Kearley & Friends
  
Please join the Hannon Library and the Bellarmine Forum as we
welcome Dr. Carroll Kearley, Emeritus faculty from the
Department of Philosophy, as our guest for October's Faculty Pub
Night.
  
  For the past thirty years,
Professor Kearley has been
going almost every
Wednesday to Arizona
Avenue in Santa Monica.
He talks to the homeless
on the street and has
established bonds with
many of these people. He
has written about them in
a book of poems entitled
Deity­Alphabets, our
featured publication for the
evening. 
  
The program will alternate
quotes from a talk entitled,
"The Way of the Cross ­­
Jesus Suffers in the Poor"
given by Fr. Donald D.
Merrifield, SJ, 11th
president of Loyola
Marymount University in
1976, and poems written
by Professor Kearley. Father Tom Rausch, from Theological
Studies, and Professor Katharine Free from Theater Arts will also
October
Events
 
All events take place in the Von der
Ahe Family Suite on Level 3 of the
library, unless otherwise noted.
  
Sun. 10/2, 6:30 p.m.
 Outdoor Movie Night: The Social
Network (Library Amphimeadow)
  
Wed. 10/5, 5:30 p.m.
 Faculty Pub Night: Carroll Kearley &
Friends
  
Wed. 10/12, 7­11 p.m.
 Game Night
  
Thu. 10/13, 12:15 p.m.
 Workshop: Research Tips for RAs and
TAs (WHH 118. RSVP here.)
  
Sun. 10/16, 2 p.m.
 Jewish Studies Sunday Book &
Discussion Group: The Prophet's Wife 
  
Tue. 10/18, 12:15 p.m.
 Panel discussion: Jesuit Spirituality and
High Finance: Can They Co­exist in the
21st Century?
 
Sun. 10/12 through 9/9:
Religious Dialogue in the City of
Angels. Art exhibit in Level 3 gallery.
  
Tue. 10/25, 12:15 p.m.
 Workshop: Web of Science / Citation
Indexing (WHH 118. RSVP here.)
  
Through December 22: Exhibit:
Sustaining Splendor: Art & Artifacts
from the Library's Special Collections
(A&SC Gallery, level 3)
  
For additional information about these
events and more, visit the Hannon
Library Event Calendar.
 
Quick Links
Library Web Site
Library News Blog
Library Catalog
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participate in the reading.  
  
 
The event is free to all, with snacks and refreshments provided.
We hope to see you there!
  
Wednesday October 5
5:30 ­ 6:30 p.m.
Von der Ahe Family Suite (Library Level 3)
 
 
New Centennial Exhibit: Sustaining
Splendor
  
 
The Department of Archives & Special Collections presents the
first in a series of three exhibitions honoring 100 years of Special
Collections donors and the important treasures they entrusted to
LMU. "Sustaining Splendor" will present a colorful display of art
objects and cultural artifacts in the A&SC Gallery, located on level
3 of the Hannon Library.
  
This exhibit will feature sculpture, paintings, prints, drawings,
medallions, and postcards representing our greatest collections,
including materials from the Robert and Miriam Kinsey Japanese
Art Collection and the Werner Von Boltenstern Postcard Collection,
on display with many other historical and archaeological artifacts
housed within the library's vault.
  
Gallery Hours: 8 a.m.­5 p.m., Monday through Friday
  
Image credit: De Clerck. The Virgin with the Child and Young S.
John the Baptist. Early 17th century. Gift of Carmen Warschaw,
2009.
  
The Book Festival: Heroic Living
 
In partnership with LMU's Academic Resource Center and
Freshman English Program, the William H. Hannon Library invites
you to join us in celebrating this year's Common First Year Book,
and the uncommon discoveries in reading!
  
The second annual Book Festival kicks off this month with a series
of panels and performances all centered around Heroic Living:
Discover Your Purpose and Change the World by Chris Lowney. 
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Events will be taking place on campus throughout the semester,
two of which are hosted by the library this month: 
  
Outdoor Movie Night: The Social Network
 Library Amphimeadow (Lawton Plaza)
 Sunday October 2, 6:30 p.m.
  
You bring the blanket, we'll provide the snacks and thought­
provoking entertainment. Continuing the theme of business ethics
and a purposeful life, The Social Network shows what happens
when one man's success comes at the expense of his personal
relationships.
  
Jesuit Spirituality and High Finance: Can They Co­exist in
the 21st Century?
 William Hannon Library Von der Ahe Family Suite 
 Tuesday October 18, 12:15 p.m.
  
Many Americans today have deep concerns about the state of the
economy and its relationship to the trust we place in businesses
and financial institutions. This session will explore the ethical and
spiritual challenges set out in Heroic Living. Featured panelists
include Paul S. Viviano, CEO, Alliance Healthcare Technologies &
LMU Board of Trustees; Randy Roche, S.J., Center for Ignatian
Spirituality and Dr. Tom White, Center for Business Ethics.
Moderated by Joe LaBrie, S.J., Special Assistant to the President.
  
For more information about the first year book program and a
complete list of this year's events, visit the official website for the
festival or The Book LibGuide.
  
